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Nyelvi játszótér 
Nyelvészfüllel 
(Rovargyűjtcményünk legújabb példányai) 
Édes szamorodni készítését vállaljuk. 
(Szuperiníó, VI. h í j * . 27. lx>.) 
• 
A fotóművész nem fotózott semmit Szegeden, ami ne az 5 nevéhez fűződött volna. 
(TV2, VI. lug. 26.) 
A Szuperinfó szerkesztősége nagyon sok örömteli boldogságot kíván [az öregeknek]. 
(Szuperiníó, VI . H Í J * . 27. Ízt.) 
* 
Festeni kíván? Forduljon bizalommal! 
(Murányi Attila hirdeliae, Szujjermíó, VI. H í j * . 27. 2z>.) 
* 
Bálás ruhakereskedők figyelem! 
(Delta Barkácsbolt Hmvhely. Szuperinfó. VI. n e p t . 27. 4z>.) 
Irodalmi mintapéldányok 
A néma Kattrin hallgatag lett. 
Arany János A walesi bárdokkal sújtott le a Habsburg-házra. 
Az V. László egy ballada, amelyben V. Lászlót dolgozták fel. 
Történelmi mintapéldányok 
Mikor a vajdának kivájták mindkét szemét, futott, amerre látott. 
IV. Béla idején az ország járásokra oszlott, a legismertebb járás a tatárjárás volt. 
Diákhumor 
(Hirdetések, felhívások) 
Kezest keresek lábasomhoz. 
Keresem azt a személyt, aki 1991. aug. 16. éjszakáján a szegedi konferencia után meg-
mutatta nekem a haza vezető utat. 
Hálás köszönettel adózom mindazoknak, akik anyósom halálában valamit is 
közreműködtek. 
Jó megjelenésű, 180 cm magas, sportos testalkatú, nem dohányzó mérnök keveset keres. 
Szűk nadrág eladó. (Bővebbet a házmesternél.) 
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